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W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  
F R I D A Y ,  S E P T E M B E R  2 7 ,  1 9 6 8  
W a r r i a n  d e n i e s  c h a r g e s  o f  M  
r  
•  
i S  
W a n · i a n  s a i d  t h e  b i g  q u e s t i o n  
t o  b e  a s k e d  b y  t h e  s t u d e n t s  i s  
" w h a t  d o e s  C U S  m e a n  a n d  wh~t 
i s  W a t e r l o o  U n i v e r s i t y  C o l l e g e . ' '  
H e  s a i d  " t h i s  i s  t h e  q u e s t i o n  
t h a t  w i l l  l e a d  t o  m e a n i n g f u l  a n -
s w e r ; ;  a n d  t h e  r e q u i r e d  c h a n g e s . "  
' ' Y o u  m u s t  u n d e r s t a n d , "  h e  
s a i d ,  " t h a t  s t u d e n t s  a r c  n i g g e r s . ' !  
H e  s a i d  a n a l o g i c a l l y  e v e r y o n e  
s e e s  t h e  s t u d e n t s  a s  s u c h .  " T h e  
s t u d t , n t s  a r e  o r d e r e d  a r o u n d  b y  
e v e r y o n e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
t h e r e  a r e  q u e s J , i o n s  a b o u t  w h e t h e r  
p h o t o  b y  G l a n d f i e l d  
c h a l l e n g e  a t  W L U .  
· n t e d  
' s  Co u n c i l  
T h e  P r e s i d e n t ' s  C o u n c i l  a s , s . i s t s  
t h e  p r e s i d e n t  i n  r e a l i z i n g  t h e  o b -
j e c t i v e s  o f  a l l  p l a n n i n g  I ' ( ) r  t h e  
u n i v e r s i t y ' s  d  e v e  l  o  p  m e n  t .  I t  
m a k e s  s u r e  t h a t  t h e  u n i v e r s i t y  
i s  m o v i n g  t o w a r d  H s  o b j e c t i v e s _  
I t  a c t s  a l s o  a s  a n  a d v i s o r y  b o d y  
f o r  t h e  p r e s i d e n t  o n  a l l  m a t t e r s  
f o r  w h i c h  t h e  p r e s i d e n t  i s  r e -
s p o n s i b l e .  
I n  c o m m e n t i n g  o n  h i s  b e l i e f s  
a b o u t  s t u d e n t  p a r t i c i p a t i o n ,  D r -
P e t e r s  s a i d :  
" W e  s h o u l d  a p o l o g i z e  t o  t h i s  
g e n e r a t i o n  o f  s t u d e n t s  t h a t  w e  
w e r e  s o  s l o w  t o  m a k i e  c h a n g e s  
o n  u n i v e r s i t y  c a m p u s e s  t h a t  t h e  
s t u d e n t s  f e l t  t h e y  m u s t  r e v o • l t  t o  
g e t  a  h e a r i n g .  
" W i t h  o u r  c o m p a c t  c a m p u s  a n d  
o u r  s t u d e n t  e n r o l m e n t  o f  o n l y  
2 , 5 0 0  t h e r e  i s  f u l l  o p p o r t u n i t y  f o r  
d o w n  t o - e a r t h  t a l k  b e t w e e n  s t u -
d e n t s  a n d  a d m i n i s t r a t i r m  a n d  w e  
i n t e n d  b J t h  t o  t a l k  a n d  t o  a c t .  
S t u d e n t s  h a v e  a  r i g h t  t o  b e  c o n -
s u l t e d  a n d  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  
b u s i n e s s  t h a t  a f f o o t s  t h e m . "  
t h e y  a r e  r e s p o n s i b l e . "  
C U S  i s  c o n c e r n e d  w i t h  w h a t  
t h e  s t u d e n t  i s  W a r r i a n  s a i d .  " I f  
l h e  s t u d e n t  c o n d i t i o n  i s  a  c o n -
s u m e r , "  h e  s a i d ,  " h e  i s  c l a s s e d  
a s  a  p e r s o n  w h o  d o e s n ' t  k n o w  
a n y t h i n g . "  
W a r r i a n  s a i d  u n d e r  t h e s e  c o n d i -
t i o n s  t h e  a u t h o r i t y  d i s p e n s e s  a n d  
t h e  s t u d e n t  c o n s u m e s .  
T h e  c o n c e p t  o f  u n i o n i s m  t o  t h e  
s t u d e n t  i s  t o  a s s e r t  h i m s e l f  i n  
s o c i e l y  a n d  t h e  u n i v e r s i t y  s a i d  
W a r r i a n .  " T h e  s t u d e n t  i s  b e g i n -
n i n g  t o  q u e s t i o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  s o -
c i e t y . "  
T h e  s t u d e n t s  h e  s a i d  a r e  a f t e r  
a s s e r t i n g  t h e i r  c o n t r o l  o v e r  t h e i r  
e n v i r o n m e n t  a n d  t h e m s e l v e s .  T h i s  
m e a n s  t h e y  w o u l d  p a r t i c i p a t e  i n  
b o w  t h e y  w e r e  t a u g h t .  
W a n · i a n  s a i d  t h e r e  m u s t  b e  
p a r i t y  w i t h  t h e  f a c u l t y  a n d  e q u a l -
i t y  i n  d e c i s i o n  m a k i n g  i n  t h e  
u n i v e r s i t y .  " P e o p l e  m u s t  b e  r a -
t i o n a l  a b o u t  t h e  q u e s t i o n s  o f  s t u -
d e n t - p r o f e s s o r  r o l e s .  W h a t  g o e s  
o n  n o w  i n  t h e  c l a s s r o o m  d o e s  n o t  
a c h i e v e  t h e  t r u t h . ' '  
T h e  q u e s t i o n  o f  w h e t h e r  C U S  
w a s  r e p r e s e n t a t i v e  w a s  g i v e n  a  
n e g a t i v e  a n s w e r  b y  W a r r i a n .  H e  
s a i d  C U S  h a s  s e t  " r e p r e s e n t i v i t y  
a s  a  g o a l . "  
W a n · i a n  a s k e d  t h e  s t u d e n t s  t o  
q u e s t i o n  t h e  u n i v e r s i t y  a n d  e x a -
m i n e  i t .  H e  s a i d  t h e  s t a t u s  s y s t e m  
i n  t h e  c l a s s r o o m  d o e s  n o t  l e a d  
t o  a n  i n t e r c h a n g e  o f  i d e a s .  ' ' A n y -
o n e  c a n  h a v e  a  g o o d  i d e a , "  h e  
s a i d .  
C U S  s a i d  W a r r i a n  w a n t s  t o  
b u i l d  a  m a s s  s t u d e n t  b a s e .  " W i t h  
t h i s  b a s e  C U S  c a n  b e g i n  t o  b e  a  
f o r c e  i n  c h a l l e n g i n g  t h e  s y s t e m . "  
T h e  s o c i a l  q u e s t i o n  c a n  n o t  b e  
i s o l a t e d  f r o m  w h a t  g o e s  o n  i n  t h e  
c l a s s r o o m .  W a r r i a n  s a i d  " t h e  i s -
s u e s  w e  r a i s e  m a k e  l a r g e r  s o c i a l  
q u e s t i o n s . "  
W a r r i a n  c o n d e m n e d  w h a t  h e  
c a l l e d  " c u l t u r a l  i m p e r i a l i s m . "  H e  
s a i d  t h i s  i s  a  m a t e r i a l  f a c t  i n  
C a n a d a  w h e r e  a l m o s t  a l l  t h e  t e x t  
b o o k s  a n d  l i t e r a t u r e  i s  A m e r i c a n .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  t h e  l i k e n e s s  
b e t w e e n  C U S  a n d  t h e  s t u d e n t s  
f o r  a  D e m o c r a t i c  S o c i e t y ,  W a r -
r i a n  s a i d  t h e y  w e r e  d i f f e r e n t .  H e  
s a i d  S D S  w a n t e d  m o r e  r a d i c a l  
c h a n g e s .  C U S  w a n t s  a  c h a n g e  i n  
t h e  u n i v e r s i t i e s  t o  t h e  s e m i n a r  
s y s t e m .  
E d  A u n g e r  C U S  C o m m i t t e e  
C h a i r m a n  w a s  a s k e d  d u r i n g  t h e  
q u e s t i o n  p e r i o d  i f  S t u d e n t s  C o u n -
c i l  c o u l d  d e a l  w i t h  t h e  q u e s t i o n  
a l o n e .  H e  s a i d  h e  d i d  n o t  t h i n k  
C U S  w a s  e f f e c t i v e  w i t h  t h e  d i f -
f e r e n t  s i t u a t i o n  a t  W U C .  
" W e  h a v e  h e r e  t h e  a p p a r a t u s  
t o  g e l  t h e  c h a n g e s ; '  h e  s a i d .  " W e  
h a v e  t h e  P r e s i d e n t s  a d v i s o r y  
c o u n c i l  a n d  a  v e r y  p r o g r e s s i v e  
S t u d e n t s  C o u n c i l .  W e  t h i n k  t h i s  
i s  s u £ f i c i e n t . "  
A u n g e r  s a i d  h e  t h i n k s  C o u n c i l  
c a n  d o  w h a t  C U S  c a n  d o .  " W e  
d o n ' t  h a v e  t h e  m a s t e r  s l a v e  r e l a -
t i o n s h i p  h e r e  e i t h e r .  I  a g r e e  t h e  
C a p i t a l i s t  s y s t e m  i s n ' t  p e r f e c t ,  
b u t  I  t h i n k  i t  c a n  b e  i m p r o v e d , "  
h e  s a i d .  
W h e n  W a n · i a n  w a s  a s k e d  a b o u t  
t h e  s t a t e m e n t  o n  V i e t n a m  h e  s a i d  
C U S  w a s  o p p o s e d  t o  t h e  w a r  a n d  
A m e r i c a n  I m p e r i a l i s m .  H e  s a i d  
t h e  N L F  w i l l  w i n  t h e  w a r  w h e n  
t h e  U . S .  p u l l s  o u t .  I t  i s  a  c i v i l  w a r  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e .  
W a r r i a n  s a i d  t h e  e q u a l i t y  t h e m e  
o f  h i s  i d e a s .  w a s  n o t  d i f f i c u l t .  H e  
a g r e e d  t h e r e  w o u l d  b e  s o m e  s u -
p e r i o r i t y  i n  f a v o u r  o f  a  P h D  i n  
a  d i s c u s s i o n  w i t h  s t u d e n t s .  H e  
s a i d  w i t h  t h e  s t a t u s  s y s t e m ·  t h e  
d i a l o g u e  b e t w e e n  p e o p l e  i s  i m -
p e d e d .  
A u n g e r  a g a i n  s a i d  h e r e  w e  d i d  
n o t  h a v e  t h e  s a m e  p r o b l e m s .  
" H e r e  w e  c a n  t a l k  t o  t h e  p r o -
f e s s o r s .  I  d o n ' t  l i k e  t h e  l e c t u r e  
s y s t e m  b u t  w e  c a n  o n l y  a f f o r d  
s o  m a n y  p r o f s , "  h e  s a i d .  
A u n g c r  s a i d  w e  p a y  t h e  C a n a -
d i a n  U n i o n  o f  S t u d e n t s  $ 2 , 5 0 0  a  
y e a r .  H e  s a i d  w e  d i d  n o t  g e t  o u r  
m o n e y s  w o r t h .  
W a r r i a n  s a i d  C o u n c i l  d i d  n o t  
r e q u e s t  m u c h  i n f o r m a t i o n .  H e  
a g r e e d  p e o p l e  s h o u l d  q u e s t i o n  
t h i n g s  l i k e  t h i s .  " B u t "  h e  s a i d ,  
" p e o p l e  d o n ' t  q u e s t i o n  w h e r e  t h e i r  
t u i t i o n  g o e s . "  
W a r r i a n  s a i d  t h e  p a y m e n t  t o  
C U S  s h o u l d  b e  a  v o l u n t a r y  p a y -
m e n t .  " I  t h i n k  t h e r e  s h o u l d  b e  
v o l u n t a r y  a n d  i n d i v i d u a l  m e m -
b e r s h i p . "  
H e  s a i d  C U S  c o u l d  n o t  d o  m u c h  
a b o u t  t h e  s t u d e n t  l o a n  p r o g r a m  
b e c a u s e  i L  w a s  n o t  a  s t r o n g  
e n o u g h  f o r c e .  " W e  n e e d  t h e  b a c k -
i n g , "  h e  s a i d .  
A u n g e r  d e f e n d e d  C o u n c i l s  m o -
t i v e s  f o r  o p t i n g  o u t  o f  C U S .  " W e  
g o t  o u t  b e c a u s e  w e  d i d  n o t  k n o w  
w h a t  k i n d  o f  p o l i c y  C U S  h a d  i n  
m i n d .  W e  w a n t  a n  a g e n d a . "  
W a r r i a n  s a i d  a n  a g e n d a  o n  
V i e t n a m  w a s  p u b l i s h e d  i n  F e b -
r u a r y .  H e  s a i d  W U C  d i d  n o t  h a v e  
a n y  s t u d e n t  m e e t i n g s .  C o u n L i l  
w a s  n o t  t h i n k i n g  h e  s a i d .  
A u n g e r  w a s  a s k e d  i f  t h e  C U S  
q u e s t i o n  w a s  a n  e l e c t i o n  i s s u e .  
B a l l a r d  r u s h e d  t o  t h e  m i c r o p h o n e  
a n d  d e f e n d e d  h i m s e l f .  " I t  w a s  n o t  :  
a n  e l e c t i o n  i s s u e  b u t  I  d i d  s t a t e  
m y  d i s e n c h a n t m e n t  w i t h  C l ' S . ' '  
A u n g e r  c o n c l u d e d  b y  s a y i n g  
" w e  m u s t  s t a y  w i t h  t h e  s y s t e m .  
B u t  i f  i t  t a k e s  a  d e m o n s t r a t i o n  
t h e n  w e  m u s t  d e m o n s t r a t e .  I  h o p e  
w e  d o n ' t  h a v e  t o .  
W L U  c o n s i d e r s  
n a m e  c h a n g e  
O n  O c · L o b e r  1 ,  1 9 6 8 ,  S t u d e n t  
C o u n d l  w i l l  p l a c e  a  r e f e r e n d w m  
b e f o r e  t h e  s t u d e n t  b o d y .  I n  t h i s  
r e f e r e n d u m .  t w o  q u e s t i o n · . . .  w i l l  
b e  a s k e d .  T h e  f i r s - t  d e a l ; ;  w i t h  
w h e . t h < ' r  W L U  s h o u ] ( l  r e m a i n  
w i t h  C U S ,  a · n d  t h e  s e c ( ) f l d  w i t h  
w h e t h e r  W L U  s h o u l d  c h a n g e  i t s  
n a m e .  
B a s i c  o b j e c t i o o s  t o  t h · e  n a m e '  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e - r s i t y  
a r e  t h a t  t h e  n a m e  m a k e s  t h e  
u n i v e r s i • t y  s o u n d  l i k e  a  s e m i n a r y  
a n d  ! J h e r e  i s  a l w a y s  c o n f u s i o n  b " ' ·  
t w e e n  t h e  n a m e s  o f  W L U  a n d  t h e  
U  o f  W .  
S t u d e n t  C o u n c i l  p o i n t s  o w l  t h a · t  
t h i s  r e f e r e n d u m  w i l l  n o t  d e c i d e  
t h e  i s s u e  o f  t h e  n a m e ,  b u t  w i l l  
p r o v i d e  a  b a s i s  I o c  f u r t h e r  a c t i o n  
i f  e n o u g h  d i s s a t i s f a d : i . o n  i s  s h o w n .  
A s  f o c  t h e  O < l l h e r  i s s u e ,  t h e  s t u -
d e n t s '  d e c i s i o n  t o  a c c e p t  o r  r e ·  
j e c t  C U S  w i l l  b e  o o n s i d e r e d  a s  
a  f i n a l  o n e .  
p h o t o  b y  A W ; , . I . >  
C a m p u s  p a i n t - i n  r e v i v e s  f o n d  m e m o r i e s .  
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Right and left may clash at U of W 
by John Andrews 
Battle lines are being formed 
at the U of W for an impending 
clash between elements of the 
New Left and the New Right 
which is rumoured to have been 
recently formed in the Student 
Village at the U of W. 
This New Right says it has le-
gitimate complaints against what 
they call the "radicalism of the 
New Left." According to the non-
violent Right faction, forty stu-
dents of the far left from the 
Canadian Union of Students were 
joined by three radical leaders of 
the May rebellion at Columbia 
lJniversity and met in the U of 
W's Campus Centre. Here, they 
held discussions without the ap-
proval of any administartive 
body. Stewart Saxe, Editor of the 
Chevron, predicted that no vio-
lence would occur as a result of 
the meeting, but issues in the 
future would be faced more 
boldly. 
This new Right also accuses 
Peter Warrian, a former U of W 
student and president of the Can-
adian Union of Students, of in-
citing students to take part in a 
campus "clash" by making state-
ments such as "the little red 
school house is going to be shak-
en by the little red students." 
A leaflet which was issued by 
the New Right endorses a state-
ment by Keith Davies, student 
president of the Southern Alberta 
Institute, as valid criticism of the 
leftist section of CUS. The state-
ment reads: "We are drastically 
opposed to certain leftist factions 
in the union, who, being com-
pletely unchecked and encourag-
ed by the union administration, 
are contributing to mass confu-
sion that could lead to a major 
rift in the national body. While 
this faction is extremely adept at 
idealistic rhetoric it has nothing 
of real value to give Canadian 
students." 
The New Right also charged 
that Stewart Saxe had transforlll.; 
ed the Chevron into a "left wing 
presidential campaign platform" 
with his " ultravires criticism of 
Mrs. Beausoleil" on the housing 
Due to circumstances beyond our control 
Seagrams Stadium will require all students 
to produce their J.D. cards for all football 
games. 
This is to ensure an accurate gate count. 
Athletic Dept. 
HEAD SKI SHOP 
The ski season is just about here and all our 
new products are arriving. 
DROP IN AND SEE THE NEW SKI CLOTHING 
Keep rentals in mind and we welcome trade-ins. 
HEAD· TYROL • ARLBERG • MONTANT • NEVADA 
COLLEGE SPORTS (KITCHENER) LTD. 
38 Queen St. South 743-2638 
situation. However, the average 
U of W student concluded that 
this crtiicism was just and not 
"ultravires." 
In reply to this attack, Stewart 
Saxe, Editor of the Chevron, said 
he has not turned the Chevron 
into a campaign platform as the 
editor is ineligible to run for the 
office of president. He said the 
information concerning Mrs. 
Beausoleil in the Chevron was 
exact as it was obtained both 
from the Assistant Provost and 
from her secretaries. He said, 
"The Chevron would appreciate 
intelligent rebuttal to its views, 
and we have many times said that 
we would print such rebuttals. 
This kind of reply (referring to 
the flyer sent out by the New 
Right) is neither intelligent nor 
a rebuttal for it adds nothing to 
the dialogue of ideas." 
The New Right is also fighting 
to remove the part of the twenty-
two dollar student activity fee 
which the Federation of Students 
i'> using to put out the paper the 
Praxis. The New Right describes 
this paper as a "radical left jour-
nal." 
As of now this New Right has 
made no move except a flyer 
which has been distributed to the 
students and an attempt to rally 
students with a phone-in crusade. 
If they can get support and a 
knowledgeable, noted figurehead, 
they could become a force to be 
reckoned with at the U of W. 
HELP 
STAMP OUT 
OVERDRAFTS. 
SEND MONEY 
ONTARIO STUDENT AWARD 
CLOSING DATE £OR APPLICATIONS 
October 31, 196 
Any application submitted between November 1, 1968 
and January 31, 1969 will be assessed during the 
winter term and the award based upon one-half the 
assessed need for the full academic year. 
.. 
Confidence in your Jeweller is the 
your diamond purchase! Let us 
color and type of setting which 
your diamond dollars. The full 
diamond is allowed at any time on 
quality diamond. 
For :voung at 
heart. Only ......... .... . 
DIAMOND 
We claim to show the largest selection 
where in Waterloo County. There 
Credit terms to suit your requireJrumts 
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T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  T h r e e  
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S t u d e n t s  b i l l e t e d  i n  l o u n g e  
W L U  i s  s e •b t i . n g  a  p l ' e e e d e n t  
•t h i s  y e a · r  b y  r u n n i n g  a  s p e c i a l  
e m e r g e n c y  s e r v i c e  t o  h e l p  a n y  
s t u d e n t s  w i l l h  h o u - ' > i n g  p r o b l e m s .  
Loung~es i n  t h - e  m e n ' s  r e s i -
d e n c e s  h a v e  b e e n  e q u i p t > e d  w i t h  
b e d s  f u r  9 t u d e n t s  w h " O  w i t S " h  o f f  
c a m p u s  l l i > u s i n g ,  b u t  h a v e  n o t  
y e t  f u U ! n d  i t  o r  c a n n o t  m o v e  i n  
u n t i l  O c t o b e r  1 s t ,  o r  t h O & e  w h o  
a < I ' e  o n  u h e  r e s i d e n c e  w a i t i n g  l i s t .  
F e e d  N i c n o l s ,  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  
s a i d :  " I  h o t > e  t h i s  w i U  p r e v e n t  
a n y o n e  k o m  h a v i n g  o o  l i v e  i n  a  
m o t e l  o . r  t e n t . "  
B o t h  N i - c h o l s  a n d  M r s .  M a - r g -
a r e t  L i p J > e r t .  H o u s i n g  D i r e c t o r ,  
t h i n k  t h e r e  i s  n o  h o u s j , n g  s h o - r t -
a g e .  
I n  a  C O R D  i n t e r v i e w  e a r l y  
t h i s  w e e k ,  Ni~hols s a i d .  " A 1 l  t h e  
t e m i > O r a r y  b e d s  w e  h a v e  a r e  n o t  
f u l l .  F i v e  o r  s i x  l o o a l  h o u s e h o l d -
e r s  p h o n e  u s  d a i l y  t o  r e p o r t  
r o o m s .  O u r  p r o b l e m  i s  n o t  a  h { ) u s -
i n g  p r o b l e m ,  b u t  s t u d e n t s  w h o  
t h i n k  t h e r e  i s  a  p r o b l e m  o r  a T e  
t o o  p a r t i e u l a · r . "  
M r s .  L i p p e r t  s a i d .  " T h i s  y e a r  
w e  h a v e  3  t i m e s  t h e  n u m b e r  o f  
o o u o o h o l d e r s  o  I f  e  r  i  n  g  r o o m s  
t h . a n  w e  h a d  3  y e a . r s  a g o  w h e n  
I  c a m e .  O n  S e p t e m b e r  1 ,  w e  h a d  
1 4 0 0  l i s t i n g s . "  
S h e  s h o w e d  1 0  l i s t i n g s  w h i c h  
h a d  c o m e  t h a t  d a y .  N i c h o l s  a d -
v i - s e d  s t u d e n t s  t o  c h e c k  t h e  n e w  
l i s t i n g s  r e g u L  r l y .  
H o w e v e r ,  b o t h  o f f i c i a l s  d i d  
a g r e e  b h a t  S ( ) . m e  s •t e p s  s h o u l d  b e  
t a k e n  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s t u d e n t s '  
s e a r c h  f o r  a c c o m m o d a t i o n .  
M r s .  L i p p e r t  s a i d :  " A c c o r d i n g  
t o  t h e  c a l e n d e r  a n d  t h e  r e s i d e n c e  
a p p l i c a t i < l ' n  f o r m ,  a l l  r o o m s  w i l l  
b e  h e l d  u n t i l  S e p t e m b e r  2 7 .  I  
t h r n k  t h e  l a t e s t  w e  s h o u l d  h o l d  
a  v o o m  f o r  a n y o n e  i s  r e g i s t r a ·t i o n  
d a y . "  
N i c h o l s  e x p l a i n e d :  " B e c a u s e  o f  
a  c o n t r a c t  w i •b h  t J h e  g o v e r n . m e n . t :  
5 0  r o o m s  m u s t  b e  r e s e r v e d  f o r  
t h e  I n t e r n a t i o n a l  B u s i n e s s  S c h o o l .  
A l l  o f  t h e s e  s t u d e n t s  h a v e  n o w  
a r r i v e d  o n  c a m p u s  a n d  t h e r e  a r e  
o o l y  a b o u t  3 3 .  T h e  e . l ( t r a  r o o m s  
w i l l  b e  r e a H o c M l e d . "  
H e  s a i d :  " N o  o n e  h a s  ·  · g h t  
h a r d e r  t h a n  I  h a v e  t o  f i n d  o u t  
e a r . H e r  o o w  m a n y  a r e  c o m i n g ,  
b u t  t h e  r e c r u i • t i o n g  d o . e s  n o t  t a k e  
p l a e e  u n t i l  d u P i n g  t h e  s u m m e r  
p r e c e d i n g  b o o  f a l l  t e r m . "  
A r e  s t u d e n t s  t o o  o h o a . s y ?  M l ' S .  
L i p p e r t  a d m i t t e d  t h a t  t o o  K i t c h -
e n e r - W a t e r l o o  a r e a  d o e s  h a v e  a  
b u s  s e r v i c e  p l ' O b l e m .  S h - e  a l s o  
s a i d :  " A p a r t m e n t s  a r e  d i f f i c u l t  t o  
o b t a •i n .  O n  S e p t e m b e r  1 ,  t h e r e  
w a s  n o t  o n e  ! - b e d r o o m  a p a r t m e n t  
i n  t h e  K - W  a r e a .  T h e r e  w e r e  s o m e  
a p a r t m e n t s  w i - t h  2  o r  3  b e d r o o m s .  
A p a r t m e n t  h o u s e s  d o n ' t  p h o n e  u s  
b e c a u s e  t h e y  d o n ' t  n e e d  u s . "  
M r s .  Lip~>ert h a s  b e e n  t a k i n g  
p e o p l e  t o  h e r  o w n  h o m e  u n t i l  
t h e y  f i n d  a  p e r m a . n e m  l o c a t i o n .  
R e c e n t l y  sh~ h a s  h a d  a  f a m i l y  
w i t h  a  b a b y  a n d  e v e n  a  b ( ) . y  f r o m  
U  o f  W  w h o  w a s  a  f r i e n d  o f  h e r  
s o n .  
W h i l e  t h e  C O R D  w a - s  i n t e r -
v i e w i -n g  M r s .  L i p p e r t ,  a  s t u d e n t  
c a m e  i n  t o  a s k  f o r  a  t e m p o r a r y  
b e d .  H e  explain<~d t h a t  N i c h o l s  
h a d  s t o p p e d  h i m  i n  b h e  h a l l  a n d  
h a d  a s k e d  h i m  i •f  h e  h a d  f o u n d  
a n  a p a r t m e n t  y e t .  H e  h a d  p r e -
v i o u s l y  t o l d  N i c h o l s  o f  h i s  s e a r c h .  
W h e n  N i c h o l s  h e a r d  t h a t  t h e  
s t u d e n t  h a d  n o t  b e e n  s u ( ! c e s s f u l  
i n  f i n d i n g  a n  apartm~nt , h e  s e n t  
h i m  t o  M r s .  L i p p e r t  f o r  a  t e m p -
o r a r y  b e d .  
T h e  s t u d e n t  s a .i d  h e  h a d  b e e n  
s l e e p i n g  i n  a  t e n t  a o t  U  o f  W  
w h i l e  h u n t i n g  f o r  e i t h e r  a n  a p a r t -
m e n t  o r  t o w n  h o u s e .  H e  h a d  
r o u n d  t h . a t  l a n d l o r d s  w e r e  a f r a i d  
t o  r e n t  t o  s t u d e n t s .  A  l a w y e r  
h a d  t o l d  h i m  h e  c o u l d  g o  o o  t h e  
U n i o n  o f  C i v i l  L i b e l ' t i e s  t o  s~.~~e 
a b o u t  a  $ 5 0 0  d a m a g e  c l a u s e  o n e  
p l a c e  h a d  i n  i t s  l e a < S e ,  b l l t  h e  
t h o u g h t  i •l  w o u l d  t a k e  t o o  l o n g  
a n d  h e  n e e d e d  o o u s i n g  n o w _  
" A  P o o m  o r  r o o m s  i a  a  ~ 
a r e  o u t  o i  b h e  q u e s t i o n , "  h e  s a : i d ,  
" b e c - a u s e  I  p l a n  t o  s b a y  w i b h  ~ 
f - r i e n d "  a n d  m y  g i d £ r i e n d  a n d  
w e ' r e  n o t  g o i n . g  t o  t e l l  l i e s  a b o u t  
t h - e  s i t u a t i o n . "  
A o o r d i n g  t o  h i m ,  s o m e  p e o p l e  
p l a • n  t o  s t a y  i n  t h e  r e n t s  a t  U  
o f  W  a l l  w i n t e r .  
D e a n  N i c h o l s  h . a : s  p r o m i s e d  t h e  
} > e ! O p l e  i n  r e s i d e n c e  t h a t  a l l  e x - t r a  
p e o p l e  w i l l  b e  o u t  o i  t h e  l o u n g e s  
b y  O c - t o b e r  1 .  H e  t h i n k s  t h a t  i f  
t h e ;r e  i s  a  h o u s i -n g  p r o b l e m ,  i t  
h a s  n o w  r e a c h e d  i t s  p e a k ,  a n d  
w i l l  o n l y  i m p r o v e .  
A  s e c u r i · t y  g u a r d  s a i d  tha~t h e  
h a d  n o t  s e e n  a n y o n e  s l e e p i n g  i n  
t h e  S U B  l o u n g e  o r  a n y  o b h e r  
u n u s u . a l  p l a c e  o n  c a m p u - s .  
A p p a r e n t l y  a l l  t h e  w o m e n  s t u :  
d e n t s  h a v e  f o u n d  a c c o m m o d a - t i o n f  
b e c a u s e  n o  t e m p o r a r y  b e d s  h a v e  
b e e n  s e t  u p  i n  W o m e n ' s  R e s i ·  
d o o c e .  
< t >  
p h o t o  b y  A t t k i n s  
C r a m p e d  b u t  v e r y  c o m f o r t a b l e .  
= = =  R E C O R D S  = = =  
P o p u l a r ,  C l a s s i c a l ,  
J a z z ,  F o l k ,  e t c .  
( S p e c i a l  o r d e r s  g i v e n  
p r o m p t  a t t e n t i o n )  
S T U D E N T  D I S C O U N T  O N  
L P s  1 5 %  O F F  L I S T  P R I C E  
G e o r g e  K a d w e l l  L t d .  
W a t e r l o o  S q u a r e ,  7 4 4 - 3 7 1 2  
F a i r v i e w  P a r k ,  7 4 2 - 1 8 3 1  
E x p e r t  o n  c o m m u n i s m  
o n  c a m p u s  n e x t  w e e k  
N e x t  w e e k  t h e  C u l t u . r a l  A f f a i r s  
C  o  m  m  i  t  t  e  e  i s  ihav~ng H a r r y  
S c h w a l ' t z ,  a  n o t e d  a u b h o r i < t y  o n  
C o m m u n i s m  a n d  t h e  G o m m u n i S i t  
W o r l d ,  o n  c a m p l i J S .  
H e  i s  s c h e d u l -e d  t o  g i v e •  a n  
o p e n  l e c t u .r e  o n  l E l  T h u r s d a y  
m o r n i n g  a t  1 0  p . m .  A n Y ' O• n e  w i s h -
i n g  t o  t a l k  t o  M r ,  S C i b : w a P ! Q :  a i -
t e r  h h e  l e d u ·r e  s h o u l d  c o n b a d  
e i t h e r  P r o f e s s o r  H .  A .  W h i t n e y  
o o - P e t e r  L a l ' S e n .  
M r .  S c h w a r t z  h a s  b e e n  w r i r t . i l ! l g  
o n  C o m m u n i s m  f o r  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s  s i n c e  1 9 4 7  a ·n d  h a s  b e e n  
a  m e m b e r  o i  t h e  T i l m e s  E d i . b l l f l ' o  
i a l  B o a r d  a n d  i t s  e x p e r t  o n  <Jo.m~ 
m u n i s m  s i n c e  1 9 5 1 .  
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Isolation no answer 
A decision will be made by you Tuesday, October 1 
~ to the status of the Canadian Union of Students on 
campus. You will be deciding whether you ,want your 
university isolated from the rest of the Canadian acad-
emic community or a part of it. 
Little can be added to what has already been said 
concerning the Union and its historic congress in Guelph 
this summer except to say that such occurances have 
occurred at other congresses held hy other organiza-
tiollS. The only difference is these were your claRs of 
people. We think maybe you are afraid of your class 
of people. 
These were stude11ts. Some of them have graduated 
out of the decay you are in now but they still have the 
desire to help make things better for you and those to 
come. They said things intentionally to draw attention 
to themselves and to the situation on campuses act•oss 
Canada. We think their plan to get attention backfired. 
This backfire is what you are contending with when you 
decide where you want to place CUS. 
When you vote you will probably have the noise of 
President Ballard shouting in your ears to beware to 
facts. \Ve would caution you to bewat'e the emotions 
of Council and their desire for a one organization Rhow. 
Council seems to be out to prove something this year. 
We think they want to see if they can make the neces-
sary changes to the system without any out::>ide inter-
ference. 
There is no substitute for a nationwide body r·epresent-
ing all the students in their plans for a better education, 
more freedom, more responsibility, and more repres•enta-
tion. If you think your Council is strong enough and 
smart enough you will deny the Canadian Union of 
Students an opportunity to help. 
No matter wh:~t your opinion of Student Council we 
can use a tic r1""" TQ 
I 
And now a tion needed 
Dr. Peters is a man of ideas. His ideas are in most 
caHes desirable and able to be realized. This we·ek the 
Cord interviewed the PreRident of the univer:->ity for its 
new column "Communication" to Ree what kind of man 
was leading this university. We came to the conclusion 
that he sounded very good and looked like a progressive 
light at this institution. Will he be able to initiate his 
ideas and fully realize his desires? 
It will take more than ideas and desires to change 
or even modify the system as it stands today. 
It takes all the people getting together and forgetting 
all their petty grievances and trh ial disputes and dis-
agreements. What is needed is the action of all groups 
on campus. The key word in this is action. Action is 
needed to back up the ideas and the words. There has 
be-en a start with the Presidents Advisory Committee 
and the other committees which have been formed. 
Now what is needed is something concrete as an 
example of ·change. 
It is time to forget the factionalism that devides stu-
dent from teacher, teacher from administration, and 
student from administration. As Dr. Peters pointed out 
in commenting on the Booz, Allen Hamilton repo1'i; it 
seems that it was divided too much into segregated 
groups, students here, faculty there, administration 
somewhere else. Let it not be S·aid we will accept fine 
oratories in place of concrete action. The changes that 
must come in the university system are great and will 
be difficult to effect. 
What we did notice is a spark of the commitment 
necessary for this change. What we are sellying now is 
that the commitment needed will not be impeded by 
students, but we insist that w<>rds be followed by change. 
THE CO~D WEEKLY 
The CORD welco•nes letters 
fTom students, (acuity and mem· 
bers of the Ad ninistration, but 
please remember these thmgs. 
All letters must mclude your 
name address, faculty and year 
or position. Anonymous letters 
will not be aca pted, but we wlll 
print a .,seuaonym if you have 
a good reason. Tile editors re-
serve the right to shorten leng(lly 
letters. Letters shonld be typed, 
if possible, and submitted to the 
CORD office no later than Mon· 
day afternoon. 
Bowman 
cus 
cusses 
system 
Dear Editor: 
With our initia.ti0n kHs all 
freshmen rece,j•ed frJm the CUS 
Clas,sical Library, a tract perspir-
ed by Jerry Forb~r. '"l~he SJtu-
dent as nigger" is surely one of 
the beUer works publi~hed by 
CUS. Its p·re~ide•nt, Pe~e,r W<H'· 
rian, used i.t as a foundation to 
booSJt CUS pri:1ciplcs, logic and 
understa-nding on campus Friday 
afternoon. 
Wan·ian's proposals might in-
troduce a new system of unpre-
cedented acti1·ity for studen•ts. 
This activity is to educate each 
other by alte1 ing or removing 
systematically all S)slcms 'Ahich 
fa.il to comply with the discipline 
of CUS. An introducto.ry di~ci­
pline might be a s~udent strike, 
p!'erequisite for a•ny further s'lu-
dy. A more aclvanxd discipline 
is a campus camp-out such as 
tent city an experiment 1n social 
chaos. 
The s.vs•t€m mnst go. This in-
cludes the Bond of GO\'ernors, 
Administ·!'a,tion, and Faculty. Sys-
tems and maHrr have cme com-
mon property, th~y may be 
changed in f,o,rm, but nevc•r de-
stroyed. A radical cil1ange may 
not be as de·sirable as Warrian 
suggests. Check the c•hange ef-
fected by Snowball and partners 
'in George Orwells Animal Farm. 
The preside•111t of CUS openly 
denied any respon~ibilify for stu· 
demrt unrest a•t CUS congress in 
Guelph this month. With leade.r-
sihip of t·hi<S calibre, t'he,re i5 little 
hope for CUS fJllower.s. Warrian 
sugg1!Sted tha•t a S'taPting point 
for protest at Brandon College 
this week is a strike. If n~es­
sary a take over of the admini· 
stration will be in order. He as-
sumes this is his right as a stu-
dent. Part of tui•tion !~ be-ne-
fits? Public reacthn will be nil 
of oourne. Why should taxpay-
ers be concerned? Thry only pay 
about 65 to 70 perceJJt of educa-
tion cos•ts? 
If, however, t.he public offic-
ials should create ~, J me pressure 
Warr•ian will not be predisp·o·scd 
to preve.nt s•tudelflt violence. War-
rian sounds some\\ hat pre,sumpt-
uous when he suggests that a 
SJtudents admini<Stration i•s super-
ior to the present system. It has 
been my experience or the p·ast 
five years as clerical worker to 
understudy ma.nagement 1n ' fi-
nance and industry. Bu iness Ad· 
ministration gradua•res in manage-
ment positions recognize their 
need for p.ractioal experience to 
do justice to their positioos. 
These are people with a sen-se 
of dedicatioill and purpo.se, con-
structive dedication and J)llrpose. 
If Wa<rria,n a'lld CUS has con-
fidence in their program, let 
them do some1:hing positive and 
creaHve. Let them start their 
o:wn school. This could possibly 
effect a o0111s.tructive change from 
cocksure ignoraillce to tlhought-
ful uncerta,ilflty. The Unive.rs<ity 
of Canadian Un•iOtn of Studoots 
would not be very COO!tly. No 
buildings and facilities, no ad-
ministration, no facultv: Pure 
v,jrgin of academic freedom. Un-
fortunately, no system remains 
for verbal excarciation. Respon-
sibility might become a forced 
reality. The absence of a system 
and the presence of responsibil· 
ity spell doom for the CUS. 
There is another outle·t for Pe· 
tel' Wan·ian and other Student 
Power Activi9ts. Resign from the 
system. Find a job. Work. Look 
J,or a friend surnamed Reality, 
!!hen come back to the system. 
MERV BOWMAN 
Time to show 
maturity 
Le<lif:er to the Edi•tor: 
1~he present leadership or cus 
and t<he vocal minority at the 
Guelph Conference have again 
smeared the e££orts of the ma· 
j.ority of students in establish-
ing a mature and responsible 
image for t-he Canadian Student 
Jn the national coverage given 
by the major media networks it 
was apparent their radical opin-
ions a,nd practices v.ere being 
exploi•ted to make news. 
I<t do,es not appear, to me. 
to be justified nor obvious that 
the "vocal mi,nority·• at Guelph 
truly represented the views of you 
the students here a•t Waterloo 
Lutheran as aOl'OSS Canada. I'm 
sure, covering the picture of the 
Qu•een, whether or not you sup· 
port mo.narchy o.r not. with a pic· 
ture of Ho-Chi-Minn is not a ra-
ti•onal or l'CJSponsible art symbol· 
izing our need for change no,r our 
de~)ires f•o•r improving society. 
Repi·escnting the students of 
Canada, and particularly Water· 
loo Lutherans, is a responsibility 
and commitment that should not 
be taken lightly and childishly 
as is being done presently by 
the Nat.io,nal CUS executive. 
By wi·thdrawing support, per· 
wnally by not vobing in favour 
of WLU l"'E!: admission to CUS, 
a111d rollectiV'ely by not giving 
them the $2,500 from our coffers, 
we tlhe students at WLU still 
show a maturity and responsibil-
jty that is Iliot lJ.e.i,ng shown by 
the CUS executive. We mu9t re-
furbis~h the muoh La•mished image 
of the Oanadi·an Student. This 
impression is absolutely neces-
sal'Y to J"'E!gai<n the respect of the 
nation's leaders in all facets of 
inv<>lvement and a first step to 
tiJli,j)iarting c·hange for the better-
melfl•t o( students i:n Canada. 
DAVE J. KEMP 
Third Year Psych. 
Half mast 
Dear E<Htor: 
The T.A. is flying a solitary 
Union Jack. Our flag pole on 
UniversHy Ave. flies nothing. If 
CUS is rejected, can my dollar 
go towards a Canadian Flag? 
The problem is we have no Jlag 
to rally 'rO'und the flag boys. 
REX BRADLEY 
A•rts I 
Syncophants 
are alive here 
Letter to the Editor: 
This letLer is a re-sult of a gen. 
eral consensus that has been 
tr·ansmitted by faculty and act-
mini.&t;ration to the students dur· 
lllJ! the past few days i.e. "listen 
27, 1968 
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F 
F 
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Nominat 
returned 
Take an 
a better 
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P a g e  F i v e  
c o m m i t t e e  p r e - r e f e r e n d u m  s t a t e m e n t  
f o r  o n e  y e a r  a t  a n . o t h e r  u n i v e r -
s i t y .  H o w e v e r ,  t h e s e  c o o v e n i e n c e s  
a r e  o f  l o w  p  r  i  o r  i t  y  t o  C U S .  
I . S . E . P .  h a s  b e e n  d i · s c o n t i n u e d  
t h i s  y e a r .  
C U S  p r o v i d e s  s e r v i c e s  w h i c h  
a r e  p a r t i c u l a r l y  v a l u a b l e  t o  s t u ·  
d e n t s '  c o u n c i l s .  F i . r s t ,  t h e i < r  S t u -
d e n t  G o v e r n m e n t  R e s e a r c h  S e r ·  
v i c e  ( S . G . R . S . )  m a k e s  r e p o r o b s  o n  
s t u d e n t  g o v e r n m e n t  a n d  e d u c a -
t i o n  a v a i l a b l e .  S e c o n d ,  C U S  f u n c -
t i o n s  a s  a  c o m m u n i c a t i o n s  v e h i -
c l e  b y  h o l d i n g  s e m i n a r s  a n d  b y  
s e n d i n g  o u t  n e w s l e t t e r s  a n d  b u l -
l e t i n s .  T h i s  e n c o u r a g e s  a  f l o w  o f  
i d e a s  b e t w e e n  u n i v e r s i t i e s  a n d  
k e e p s  s t u d e n t  r e p r e s e n t a t i v e s  i n -
f o r m e d .  ( O u r  m e m b e r s h i p  i n  
O U S  p a r t i a l l y  c o m p e n s a t e s  f o r  
t h i s . )  
A  n a t i o n a l  s t u d e n t s '  u n i o n  s u c h  
a s  C U S  s h o u l d  b e  a n  e f f e c t i v e  
l o b b y  f • o . r  s t u d e n t s '  d e m a n d .  C U S  
m a k e s  c l a i m s  t o :  
1 .  h a v i n g  p r e s s u r e d  t h e  f e d e r -
a l  g o v e r n m e n t  i n t o  m a k i n g  t u i ·  
b i o o  f e e s  d e d u d i b l e  f r o m  f e d e r .  
a l  i • n r o m e  t a x  (  1 9 6 0 ) .  
2 .  h a v i n g  i n f l u e n c e d  t h e  p a s -
s a g e  o f  t h e  C a n a d i a n  S t u d e n t  
L o a n  A c t  { 1 9 6 3 ) .  
H o w e v e r  t h e  C U S  l o b b y  h a s  
a p p a r e n t l y  b e e n  c o m p l e t e l y  L n -
e f f t > e t u a l  i n  r e c e n t  y e a r s .  I n  a  
l e « e r  I  r e c e i v e d  i n  A u g u s t ,  T e r -
r y  L a m p e r t  t h e  P r e s i d e n t  o f  t h e  
S t u d e n t s '  O o - u n c i l  a t  C a r l e t o n  i n  
O t t a w a  expla~ned t h a t  n o  e f f e c ·  
t i v e  l o b b y i n g  h a d  b e e n  d o n e  b y  
C U S  a t  P a r l i a m e n t  H i U ;  h e  p o i m -
e d  o u t  t h a t  s e v e r a l  p r o m i n e n t  
m e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  h a d  s t a t -
e d  t h a t  C U S  w a s  a n  i m p o t e n t  
l o b b y  b e c a u s e  i t  i s  n o t  r e p r e s e n t ·  
a t i v e  o f  C a · n a d i a n  s t u d e n t s .  
I d e o l o g y :  C o u n c i l  s a y s  " C . U . S .  
i s  a H e m p t i n g  t o  a s s u m e  t h e  r o l e  
o f  a  s t u d e n t  m o v e m e n t ;  a  u n i t e d  
f r o n t  i n  t h e  M a r x i a n  t r a d i t i o n .  
T h e  t 1 - e n d  i s  t o w a r d s  t h e  a d o p t ·  
i o n  o f  b h e  s t u d e n - t  a s  " a  y o u n g  
1 n t e l • l e c t u a l  w o r k e r ; "  t h i s  w a s  a p ·  
p a r e n t  p a r t i c u l - a r l y  w i t h  t h e  C U S  
a n n o u n c e m e n t  o f  s o l i d a r i t y  w i t h  
t h e  l a b o u r  m o v e m e n t .  A  d r a f l t  
s o l u t i o n  p r e s e n t e d  a t  t h e  l a s t  
c o n g r e s s  r e f l e c t s  t h e  d i r e c - t i o n  
w h i c h  I  f e e l  C U S  w i l l  t a k e  i n  t h e  
f u t u r e .  I t  b e g i n s :  
" A n y  C a n a d i a n  s o t u d e n t  m o v e -
m e n t  w h i c h  c a l l s  i t s e l f  a  m o v e -
m e n t  m u s t  b e  s i t u a t e d  w i t h i n  
t h e  c o n t e x t  o f  t h e  a n t i - i m p e r i a l ·  
i s t  s t r u g g l e  a n d  t h e  d e m a n d  f o r  
s t u d e o n t  p o w e r  c a n n o t  b e  a c h i e v -
e d  s e p a r a t e d  f l ' o r n  t h e  r e . a l i z a -
t i o o n  o f  s o c i a l i s m .  T h i s  w i l l  n e c e s -
s i t a t e  t h e  e v e n t u a l  a l l i a n c e  o f  
s t u d e n t s  w i - t h  t h e  o p p r e s s  e  d  
c b s s e s ,  b o t h  w i t h i n  t h e  m e t r o -
p o l i t a n  a n d  s a t t e l i t e  ( s i c )  s e c ·  
t o r s  o f  t h e  c a p i t a l i s t  s y s t e m . "  
O l : h e r  r e s o l u t i o o o  w h i c h  w e r e  
p a s s e d  b y  t h e  C U S  C o n g r e s s  o o v -
e r e d  a  v a r i e t y  o f  t o p i c s .  T h e  t w o  
m o s t  s e n s a t i o n a l  g a v e  t h e  s u p ·  
p o r t  o f  C a n a d i a n  s t u d e n t s  t o  a  
s o v e r e i g n  Q u e b e c  a n d  t h e  N a ·  
t i . o o . a l  L i b e r a t i o n  F r o n t  ( V i e t  
C o o g ) .  O t h e r  r e s o l u t i o n s  m a d e  
E a s t  H a l l  f l a m e - o u t  
A  n e a r  d i s a s t e r  w a s  a v e r t e d  
l a t e  T u e s d a y  a f t e r n o o n  w h e n  
E a s t  H a l l ' s  d o n s  w o r k e d  h a n d  i n  
h a n d  w i t h  t h e  W a t e r l o o  F i r e  D e ·  
p a r t m e n t  t o  o o m b a t  a  f i r e  w h i c h  
s w e p t  t h r o u g h  t h e  g a r b a g e  c h w t e  
i n  " B "  w i n g .  
O n e  b r a v e  r e s i d e n t ,  i g n o r i n g  
a l l  p r e s s u r e s  o f  f . i n e s  a n d  s u s p e n ·  
s i o n ,  r u s h e d  t o  p u l l  t h e  f i r e  a l a r m  
i n  a  d i s p l a y  o f  q u i c k  t h i n k i n g  i n ·  
t e l l i g e n e e  w h e n  h e  s a w  s m o k e  
b e l c h i n g  f r o m  t h e  r e f u s e  r o o m .  
A s  w i l d - e y e d  f r o s h  r a c e d  o u t  
o f  t h e  b u i l d i n g ,  c l u t c h i n g  p e n s  
a n d  t h e i r  f i r s t  d a y ' s  l e c t u r e  n o t e s ,  
t h e  d o o n s ,  i n  a  n o b l e  e f f o P t  t o  p r o -
t e c t  t h e i r  p a n i c k e d  b r o o d ,  g r a b b e d  
t h e  f i r e  b o s e  a . n d  d o u s e d  b h e  f i r e .  
T h e y  w e r e  a i d e d  b y  t h e  e f f o r t s  
o f  o n e  f e a r l e s s  d o n ,  w h o  r u s h e d  
f r o m  t h e  s h o w e r ,  t o w e l  m  h a n d ,  
t o  d i r e o t  t h e  b e w i l d e r e d  f P o . s . h .  
N o t i n g  t h a t  t h e  f k e  d e p a r t m e n t  
s t i l l  h a d  n o t  a r r i v e d ,  o n e  a d v e n ·  
t u r o u s  l a d  p h o n e d  i n  t h e  a l a r m .  
A f t e r  t h e  f i r e  d e p a P t m e . n t  h a d  r e -
c e i v e d  t h e  a l l - i m p o r t a n t  c o n f i r -
m a t i o n ,  t h e y  m a d e  t h e i r  u s u a l  
q u i c k  b u t  c a u t i o u s  a p p r o a c h ,  a s  
t h e y  r e m e m b e r e d  t h e  g r e a t  " f i e r y  
h o l o c a u s t "  o ; f  l a s t  y e a r .  
L i k e  a  u n i t  o f  c r a c k  t r o o p s ,  
t h e y  f o l l o w e d  t h e i r  l e a d e r  u p  a n d  
d o w n  t h e  s t a i · r s  s e · a r c h i n g  f o r  t h e  
e l u s i v e  f i r e .  " A  v e r y  p r o . f e s s i o n -
a l  j o b , "  o n e  m e m b e r  o · f  t h e  u n i t  
w a s  r e p o r t e d  a s  s a y i n g  w h e n  h e  
n o t i c e d  t h . a t  f l o o r s  a n d  w a l l s  h a d  
- b e e n  w e t J t e d  d o w n  t o  p r e v e n t  t h e  
f i r e ' s  s p r e a d .  
H o w e v e r ,  b y  n o w  m o s t  o f  t h e  
d a m : ; l g e  w a s  c o m p l e t e .  A  w e e k ' s  
s u p p l y  o < f  t r a s h  ( " m o o t  o f  i : t  i r -
r e p l a c e a b l e , "  s o b b e d  o n e  d i s -
g r u n t l e d  f r o s h )  w a s  g o n e ,  a n d  
w o r s t  o f  a l l ,  b h e  f o o t b a l l  p l a y e r s  
b a d  b e e n  d r i v e n  f r o m  ! J h e i r  m e e t -
i n g  i n  t h e  r e c r e a t i o n  r o o m .  
T h e  o n l y  n e a r  i n c i d e n t  o c c u r -
r e d  w h e n  d o n s  t o o k  a  s t e r n  s t a n d  
o n  s e v e r a l  s t u d e n t s  w h o  w e r e  
s t a g i n g  a  s i t - i n  i n  t h e  w a s h r o o m .  
A n y  v ·i o l e n c e  w a s  a v e r t e d ,  h o w -
e v e r .  w h e n  o n e  d o n  s a i d ,  " H e l l ,  
l e t  t h e m  b u r n . "  
p r o p o s a l s  o n  s t u d e n t  p o w e r ,  m i l -
i t a r y  r e s e a r c h ,  w o m e n ,  C z e c h o s -
l o v a k i a ,  A m n e s t y  I n t e m a t i o n a l  
a n d  m a r i j u a n a .  I  w o u l d  q u e s t i o n  
t h e  W Q I [ ' t h  o f  t h e s e  r e s o l u t i o n s  
b e c a u s e  t o h e y  l a c k  d i r e c t  s t u d e n t  
s u p p o r t .  
C o n c l u s i o n :  M o s t  s t u d e n t s ,  I  
t h i n k ,  p r o b a b l y  s e e  a  n e e d  f o r  a  
n a t i o n a l  u n i o n  o f  s t u d ·e n t s .  I f  
C U S  i s  n o t  f u l f i l l i n g  t h i s  n e e d  
s a t i s f a c t o r i l y .  t h e  q u e s t i o n  t h e n  
r e m a i n s ,  s h . o u l d  w e  p e r h a p s  s t a y  
i n  a n d  a t t e m p t  t o  " r e f o r m "  t h e  
U n i o n .  U n o o · r t u n a t e l y ,  t h e  n e x t  
c o n g r e s s  i s  n o t  f o r  a n o t h e r  y e a r  
( A u g u s t  ' 6 9 ) .  A l s o ,  s i n c e  t h e  
P r e s i d e n t  o f  C U S  f o r  ' 6 9 - 7 0  h a s  
a l r e a d y  b e e n  c h o s e n ,  i t  s e e m s  
l i k e l y  t h a t  C U S  w i l l  c o n t i n u e  
i n  i t s  p r e s e n t  d i r e c t i o n  f o r  a t  
l e a s t  a n o t h e r  t W I 1  y e a r s .  
T I N Y  T I M  
S A Y :  . .  
T I P  T O E  
T O  T H E  
C O M M E R C E  
< t >  
F R O S H ,  J U N I O R S ,  S E N I O R S  
N o m i n a t i o n s  a r e  n o w  b e i n g  a c c e p t e d  f o r  t h e  f o l l o w i n g  p o s i t i o n s :  
F R O S H  C L A S S  E X E C .  
J U N I O R  C L A S S  E X E C .  
S E N I O R  C L A S S  E X E C .  
P r e s i d e n t  
V i c e  P r e s i d e n t  }  
S e c r e t a r y  
T r e a s u r e r  
P r e s i d e n t  
V i c e  P r e s i d e n t  }  
S e c r e t a r y  
T r e a s u r e r  
t o  s i t  o n  
S t u d e n t s  C o u n c i l  
t o  s i t  o n  
S t u d e n t s  C o u n c i l  
.  }  t o  s i t  o n  
V i c e  P r e s t d e n t  S t u d e n t s  C o u n c i l  
f o r m s  a r e  a v a i l a b l e  f r o m  t h e  C . E . O .  m a i l  s l o t  i n  t h e  S . U . B .  C o m p l e t e d  f o r m s  s h o u l d  b e  
i n  a  s e a l e d  e n v e l o p e  t o  t h e  C . E . O .  m a i l  s l o t  n o  l a t e r  t h a n  W e d . ,  O c t .  2 ,  1 9 6 8  a t  5 : 0 0  p . m .  
a n  i n t e r e s t  i n  y o u r  s c h o o l  a n d  n o m i n a t e  s o m e o n e  i n  y o u r  c l a s s  w h o  w i l l  h e l p  t o  m a k e  W . L . U .  
i n s t i t u t i o n .  W a t c h  t h e  b u l l e t i n  b o a r d s  f o r  f u r t h e r  a n n o u n c e m e n t s  a n d  i n s t r u c t i o n s .  
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photo by Whitred 
Is this the entrance to the brave new world? 
Have you thought about it? 
An 18 year old freshette wearing one long and one 
short knee sock, carrying a big sign around her neck 
saying I AM STUPID was made to lie down on her back 
on mainstreet Kitchener last week during Initiation 
Week. A sophomore ordered her to extend hands and 
feet upward crying "Dilly Dally frightful jolly, Water-
loo, Waterloo, pip rah, pip rah, my feet stink, I am 
scum". 
Every year all over the North-
american Continent thousands of 
students entering the universities 
take part in a ritual which is 
known as Initiation. 
Thousands of sophomores de-
]ight for a few days of the year 
in that exalted feeling of super-
iority. They are the fully acredit-
ed members of a cast of which 
the freshman would like to be-
come an accepted and equal mem-
ber. And towards that end it 
seems to be worth the price. 
Since ancient times people paid 
this price of insult, indignation 
and submission - even pain 
in order to gain the respect of 
their elders. 
Among primitive people initia-
tion marked the arrival of youth 
at maturity and membership in 
the tribe. It was designed to test 
courage rather than knowledge. 
At the same time it offered the 
old the delight of inflicting pain. 
In contrast to our freshette the 
initiation ritual for a girl in the 
Aranda tribe of the Australian 
Aborigine consists mainly of rub-
bing her breast with fat and 
ocher. 
The boy, however, must under-
go a series of complicated rites. 
Their object is partly to test his 
fortitude and qualification for 
manhood - and partly to incul-
cate the habit of obedience to-
wards his elders, to import the 
traditional lore of the tribe and 
to teach the necessity of absolute 
observance of all tribal customs. 
The Greek lad was expected to 
preserve the "Pythagorean sil-
ence,'' for 5 years to accept in-
struction without question or ar-
gument before accounted as a full 
member. 
At this university the class of 
sophomores seemed to be quite 
familiar with the rituals of the 
ancient. In their Initiation Week 
Rules they demanded that "all 
Frosh must willingly obey the re-
quest of the sophs cheerfully and 
without questi9n!!!" And in a 
special letter all fellow sophs 
were urged to do "more than 
your fair share." 
More than in any previous year 
this call was enthusiastically fol-
lowed by many members of the 
class of sophomores. They indul-
ged in a feeling of superiority on 
b~ing addressed as SIR or MA-
DAM. This year sophs were 'firm, 
authoritative, and ingenious in 
making frosh carry out their 
wishes. 
They made them roll eggs down 
King Street with their noses, fish 
in sewers, brush the steps of City 
Hall with a tooth brush and per-
form many more ingenious activi-
ties. In all cases the sophs have 
tried hard to show their superior-
ity. 
Unfortunately, all too often 
there was no foundation for their 
superiority. But it had to be 
shown somehow. And some of the 
sophs exhibited this class distinc-
tion with almost sadistic pleasure. 
But who are these creatures 
who relish the delight of initiat-
ing the frosh? Have a second look 
at them and their "superiority." 
You will be surprised! In most 
cases the severeness of their ini-
tiation-demands stands in direct 
relation to their incompetence in 
intellectual achievements and to 
their character stability. 
The newcomers are usually not 
familiar with the ritual of this 
'new brave world' which they are 
entering. They submitted easily 
to these rites out of fear that they 
might be rejected as did their 
aborigine siblings. 
Some of the frosh took it philo-
sophically and considered it fun. 
Some of them accepted this tribal 
custom cheerfully and without 
question. They have rationalized 
it, and told themselves that this 
is part of going to university. 
They accepted the irydignities as 
something natural like thunder 
and rain. With this they have ac-
cepted a myth without question-
ing, without thinking! They have 
adopted the mentality of a slave 
that that what is being done to 
them is proper and in any case 
the best for them. 
This was their first failure -
a grave carelessness - they have 
not thought! They are still in the 
state of their primitive ancestors, 
not any better and no worse. They 
have failed once and if they don't 
smarten up very soon, they will 
fail again, and again. While the 
\\orld cries for courageous, think-
ing leaders they properly will re-
main thoughtless submissive 
slaves. 
But we are not concerned with 
those who do not think because 
they will in any case follow the 
opinion of the day. Luckily, many 
of our new friends did not fail 
to question the validity of this 
tribal ritual. A ritual which is 
intended to teach the acceptance 
of instruction without question or 
argument. 
And with your resentment, 
your refusal to obey cheerfully 
you have shown your maturity 
and earned the real baptism into 
the university. You haye achieved 
your first real success! Because 
a university is supposed to be a 
place of enlightenment. Any rit-
ual which is not based on reason 
or principles is a primitive rite, 
a throwback to prehistoric days. 
Remember this for next year. You 
will be sophs then. 
27, 1961 
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Communication 
Th;s is a weekly feature gwmg the responses of leading members 
of the administration and faculty to relevant questions of society 
especially those relating to this university and to educational prac· 
tice and philosophy. 
The first interview is with Dr. Frank C. Peters. president of 
Waterloo Lutheran University. 
On radicals - "Your generation is more honest than ours. We 
used to go and pull off A's or whatever illnd that Wills enough. I 
don't like the word radical." 
Should there not be a reorganization in teaching tmphasis from factuality to abstracts and problem solving? 
"The whole curriculum must be rethought. There must be more 
of this as in the English 48 studying one theme a year as Ethical 
judgment was last year. We must have interdisciplinary courses 
and breakdowns in departmental lines. Dr. Paape has been released 
from some other duties to concentrate on changes in curriculum." 
Are the humanities being forgotten? 
"Yes I agree. A great deal of the emphasis has been placed on 
science. As a small university we will be placing the emphasis on 
the humanities and social sciences." 
How are changes to be affected? Demand it of the faculty? 
"No. I back away from anything like that. There must be acad· 
emic freedom in university. I would under no terms send down an 
encyclical on how or what to teach. This must be a community of 
trust that must preserve the freedom to disagree." 
Then how do you get the facttlty to go along 1c-ith changes? 
"By holding up an ideal for them. By having people from outside 
such as Mr. Schwartz to give them new perspectives and points of 
view." 
Perhaps the faculty would feel more involved in changes if they 
had a larger share of administrative decisions? 
"In fact the faculty has ill large part in decisions. There are very 
few of the decisions thillt have been made in the past few years that 
lwive not come up through the faculty. Faculty is involved, now 
students must get more involved. A student of twenty two is as 
capable of responsible decisions as the businessman who has worked 
his way up and perhaps has only grade ten. The student is only 
l•cking experience." 
Why do three out of four people leave university before they 
graduate? • 
"Because many don't find it rewarding. There is a lack 1n the 
educational structure. Young people are sometimes a little too im-
patient. However, universities must seek to fill more needs." 
What is the future concern of educational policy? 
"We can't compete with the larger universities. Our first con· 
~rn is to develop this into a teach1ng university. We can't com· 
pete, but they do leave certain areas poorly covered. We want ill 
school large enough to be a uruversity and small enough to preserve 
our ideals. Faculty must be chosen with teaching in mind, people 
dedicated to the profession. 
Not enough research has been done here in the past. It must be 
Integrated with the teaching. We must especiilllly involve students 
in this. Dr. Norman Wagner has be.n appointed coordinator of 
research to help facilitate this. We are now seeking funds to put 
into this. 
I do not believe in tokenism or delegating students to advisory 
roles. There must be equality for students in administrative deci-
sion making." 
THe CORD WEEKLY 
King joe eyed around 
Early Sunday morning, Frvsh 
from Ea»t Hall successfully car-
ried off the traditional kidnap-
pi.ng of a Sooph President. 
At 3:30 a.m., while S()p-h Presi-
dent Dave King was ~leeping, 
Frosh told Dave's room-m::•te that 
Dave's car haP been damaged in 
the parking lot. Completely fool-
ing the room-mate, Frosb. then 
made their way into Dav·e's room, 
COMMERCE 
TELLERS 
MAKE GOOD 
FRIENDS 
blindfolded him, and dumped him 
into a car. The car was then driv-
en all night to Kingston. 
Dave remembers s to p p 1 n g 
so-mewhere along th€ 401 and be· 
ing led into a restaurant. There 
was a blanket over his head to 
keep his blindfold secure. Thcre 
h€ drank coHee through a ~traw, 
while startled cu.sotomers watched. 
In Kingston Dave was taken 
to the Women's Residence at 
Queen's Uniyersity and ti-ed to a 
pole. When his captors le!t to 
make arrangements for his slay 
as hostage in the Men's Resi· 
dence, he broke loose, running 
into the Women's Residence. Un· 
doubtedly the girls were quite 
surprised to see him. (He was 
still in his pajamas!) 
He then phoned Aubrey Fudge, 
a former high sch:JOl principal, 
who took him to his home. Dave 
was driven to Guelph by FttdgP's 
son. 
no.a2'[of 
J'Zaodant 
~Rirl,. 
~~eater Bomb 
Now is the time. And Star is the plaee 
to assert your individuality. Sweaters, 
shirts and pants with colors, designs and 
textures in a variety that would tax tbe 
ingenuity of a computer. It's great fun 
to form your own combo. Come try-
and see ! 
Levis, Lees, H.I.S., Terry-Williams, Puritan J. Burma 
$tnt mens Sho~ 
Open Thurs. & Fri. Till 9 p.m. 213 King Wttt 
"Where They Talk to You - Not at You" 
15,000 in 
2,000 listed 
ders filled 
d Center, 
Cleveland, 
OOTS 
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" 1 ,  A  L O V E R "  ( W a t e r l o o  T h e a t r e )  
" 1 ,  A  L O V E R "  d o e s  f l i m p l y  n o t  h a v e  t h e  s t u f f  t h a t  
g - r e a t  o r  e v e n  g o o d  m o v i e : : ;  a r e  m a d e  o f .  T h e  d i r e c t i n g  
i s  b a d ,  t h e  a c t o n : ;  a m a t e u r i s h .  T h e  d i a l o g u e  a n d  R i t u a t i o n s  
a r e  p a c k e d  w i t h  c l i c h e s .  T h e r e  a r e  t e c h n i c a l  f l a w s  a n d  
t a n g l e d  t h e m e s .  
B u t  e v e n  w h e n  a l l  i s  s a i d ,  o n e  f a c t  r e m a i n R  - t h e  
m o v i e  e n t e r t a i n s  b e c a u s e  t h e  a u d i e n c e  i s  k e p t  i n  l a u g h -
t e r .  G r a n t e d ,  t h e r e  i s  n o  p o l i s h  o r  r e f i n e m e n t  t o  t h e  
h u m o u r .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  i t  i s  g r o s s  a n d  f u m b l i n g .  Y e t  
t i t i l l a t i o n  o f  t h e  f u n n y  b o n e  i s  n o t  t h e  w o r s t  w a y  t o  
s p e n d  y o u r  m o n e y .  
T h u s l y  t h e  e x c i t i n g  p l o t  u n f o l d s :  W i f e  l e a v e s  h u s b a n d  
b e c a u s e  o f  s e x u a l  i n a d a q u a c y .  S h e  i s  o f f  t o  P a r i s  w i t h  h e r  
P o n ; c h e  - o w n i n g  p a r a m o u r .  H u s b a n d  f i n d s  s o l a c e  i n  
t h e  w a r m t h  o f  a  p r o s t i t u t e ,  h i s  f r i e 1 1 d ' s  w i f e  a n d  t h e i r  
s i x t e e n - y e a r - o l d  d a u g h t e r .  O h  y e s - t h e r e  i s  h i s  p s y c h i a -
t r i s t  t o o .  W h e n  w i f e  d i s c o v e r s  t h a t  h u s b a n d  i s  m a k i n g  i t  
h i g  w i t h  t h e  l a d i e s  b a c k  h o m e ,  r e t u r n  s h e  d o e s .  P a r a m o u r  
a c c e p t < ;  t h e  w i s d o m  o f  t h e  s i x t e e n - y e a r - o l d  a n d  t r u d g e s  
o f f  t o  g a t h e r  h e r  r o ! ' l e b u d s .  
Y o u  m i g h t  c a t e g o r i z e  t h i g  m o v i e  a s  a  p o r n o g r a p h i c  
c o m e d y .  T h e  p o r n o g r a p h y  j g  n o t  a t  a l l  e r o t i c ,  o n l y  f u n -
1 1 . \ ' .  B e d r o o m  g c e n e s  c o u l d  h a v e  b e e n  m i l d l y  s e n s u a l  e x -
c e p t  f o r  s p a r e  t i r e s  a n d  l u m p y  t h i g h s .  
I t  w a s  t h e  o p i n i o n  o f  a  c l o s e - b y  m a l e  Y i e w e r  t h a t  h e  
w a s  g l a d  t h e  c e n g o r s  c u t  t h e  s c e n e  w i t h  t h e  p r o s t i t u t e .  
f l h e  w a s  s o  f a t  a n d  u g l y  t h a t  h e  s a i d  h e  c o u l d  n o t  h a v e  
s t o o d  i t .  
T y p i c a l  h u m o u r  o f  t h e  d i a l o g u e  r a n  l i k e  t h i s :  ( L o v e r  
s i t t i n g  a t  k n e e  o f  f r i e n d ' s  w i f e  - a d m i r e s  s a m e  p a t e l l a  
b o t h  t a c t u a l l y  a n d  v e r b a l l y . )  
F r i e n d ' s  w i f e :  I s  t h a t  a l l  y o u  c a n  s a y ?  
L o Y e r :  T h a t ' g  a l l  I  c a n  s e e .  
T h e  k n a v e  o f  t h e  f i l m ,  t h e  g r e a t  " l o v e r " ,  i s  b a l d i n g ,  
n e a r s i g h t e d .  a n d  d r e a d f u l l y  c l u m s y .  H e  i s  a d v e r t i s e d  a s  
h a v i n g  a  " h u n g e r  t h a t  c o u l d  n o t  ~ s a t i s f i e d " .  I n  t r u t h ,  
i l e  h a s  t o  b e  f o r c e - f e d .  I t  a l w a y s  s e e m s  t h a t  t h e  w o m a n  i s  
t h e  i n i t i a l  s e d u c e r .  B u t  w i t h  m a n l y  1 - e s o l u t i o n  a n d  s t i f f  
u p p e r  l i p ,  o u r  h e r o  a c c e p t s  w h a t  t h e  f o r t u n e s  o f  l i f e  
K I T  C H E N E  
O C T O B E R  
F E S T I V A L  
4  d a y s  a t  t h e  C o n c o r d i a  C l u b  
O f f i c i a l  o p e n i n g  b y  t h e  M a y o r s  o f  K i t c h e n e r  
a n d  W a t e r l o o  
W e d n e s d a y ,  O c t o b e r  2 n d  
a t  8 : 3 0  p . m .  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3  r d  
B I G  S T U D E N T S  N I G H T  
R E D U C E D  A D M I S S I O N  
•  B a v a r i a n  B r a s s  B a n d  
•  B e e r  S t e i n s  
•  F o o d  N o v e l t i e s  
P R O C E E D S  T O  G O  T O  
C r i p p l e d  C h i l d r e n  C e n t e r  
a n d  C a n c e r  S o c i e t y  
h a v e  t o  o f f e r  h i m .  
O n e  s a v i n g  g r a c e  o f  t h e  m o v i e  w a s  t h e  a b i l i t y  o f  
t h e  l e a d  m a l e  a c t o r ,  t h e  h u s b a n d  a n d  t h e  " l o v e r " ,  t o  
p r o j e c t  t h e  c o m i c  q u a l i t y  o f  h i s  c h a r a c t e r .  H i s  e x p r e s -
s i o n s  a n d  m a n n e r i s m s  h a d  t h e  p a t h e t i c  f a c a d e  o f  a n  E m -
m e t t  K e l l y .  
W h a t  1 · e s c u e s  t h i s  f i l m  f r o m  t h e  g d p  o f  m e l o d r a m a  i s  
t h e  n o n - s e n t i m e n t a l i t y  o f  i t s  c h a r a c t e r s .  A  m o t h e r  c a r e s  
n o t  t h a t  h e r  l o v e r  m e s s e s  a r o u n d  o c c a s i o n a l l y  w i t h  h e - r  
s i x t e e n - y e a r - o l d  d a u g h t e r .  A  h u s b a n d  c a r e s  n o t  t h a t  h i s  
w i f e  i s  l e a v i n g  h i m  b e c a u s e  i t  i s  s e v e n  a . m .  a n d  h e  k n o w s  
h e  c a n n o t  p r e v a i l  u p o n  h e r  t o  s t a y  u n l e s s  h e  i s  w e a r i n g  
a  n e w  s u i t .  A  w i f e  c a r e s  n o t  t h a t  t h e  b e f o r e - m e n t i o n e d  
s i x t e e n - y e a r - o l d  a p p e a r s  a t  h e r  d o o r ,  s k i r t  h o i s t e d ,  e x -
p e c t i n g  h e r  h u s b a n d .  
T h e r e  i s  n o  s u g g e s t i o n  t h a t  t h e s e  p r e d i c a m e n t s  a r e  
r e m i n i s c e n t  o f  r e a l  l i f e  w i t h  t h e  a c c o m p a n y i n g  t e a r s  a n d  
s o c i a l  r e p e r c u s s i o n s .  A s  e x p r e s s e d  i n  t h e  f i l m ,  " W h o  c a n  
r e m e m b e r  w h o  l o v e s  w h o  a n y m o r e " .  I t  i s  o n l y  t h e  c o n -
v e n i e n c e  t h a t  c o u n t s .  
..;~.:.;.;\W 
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N o  B i g  T h i n g  
b y  J o h n  K u t i  
T o  t h o s e  o f  o u r  o r i e n t e d  p a r e n t s  t h a t  t h i s  f i n a l l y  r e a c h -
e s  I ' d  l i k e  t o  p o i n t  o u t  a  f e w  t h i n g s  t h a t  p e r h a p s  w e r e  
n o t  g i v e n  t h e  a t t e n t i o n  t h e y  d e s e r v e  a t  P a r e n t s  O r i e n -
t a t i o n .  
Y o u  w e r e  n o  d o u b t  l e a d  t o  f e e l  a  c e r t a i n  c o n f i d e n c e  i n  
W a t e r l o o  L u t h e r a n  U n i v e r s i t y .  T h e  l e a d e r s  o f  t h i s  s c h o ( ) l }  
a r e  e m i n e n t ,  h o n o u r a b l e ,  r e s p o n s i b l e  i n d i v i d u a l s  w h o  
h a v e  e a r n e d  p o s i t i o n s  o f  r e s p e c t  i n  t h i s  s o c i e t y .  A n d  i t  
o n l 1y  f o l l o w s  t h a t  t h e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t h a t  p r o d u c e d  
t h e m  i s  j u s t  a s  g o o d  n o w ,  i f  n o t  b e t t - e r .  
I t  w o u l d  t h e n  s e e m  s u r p r i s i n g  i f  I  w e r e  t o  s a y  t h a t  
t h e y  F e r e  e m i n e n t l y  q u a l i f i e d  a s  l e a d e r s  i n  t h e i r  d a y . ,  
i n  t h e i r  s o c i e t y .  B u t  t h e i r  d a y  i s  p a s t .  I f  t h a t  s e e m s  
n a r r o w  o r  h a r s h  I  c a n  o n l y  o f f e r  t h a t  t h e  q u a l i t i e s  o f  
l e a d e r s h i p  a r e  f a r  g r e a t e r  n o w  t h a n  t h e y  w e r e .  I f  I  s a y  
t h a t  y o u r  l e a d e r s  a r e  n o t  o u r  l e a d e r s  I  a m  n o t  s e e k i n g  t o  
f u r t h e r  a l i e n a t e  e i t h e r  y o u  o r  t h o s e  l e a d e r s .  I  a m  n o t  s u g - .  
g e s t i n g  t h a t  h o n o u r  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  a r e  f o r e i g n  t o  
y o u t h .  I  a m  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e y  a r e  n o t  e n o u g h ,  t h a t  
t h i s  i s  a  n e w  w o r l d  t h a t  t h i s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  i s  n o t  
g o i n g  t o  e q u i p  y o u r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  t o  f a c e  w i t h o u t  
c o m p l e t e  r e o r i e n t a t i o n .  T h i s  i s  n o t  m y  c o n t e n t i o n  a l o n e .  
T h e  h e a d s  o f  I . B . M .  F o r d  a n d  o t h e r  J e s s  t h a n  r a d i c a l  
l e a d e r s  h a v e  e x p r e s s e d  d e e p  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p r o -
d u c t s  o f  o u r  U n i v e r s i t i e s .  T o  q u o t e  H e n r y  F o r d  I I  " S t u -
d e n t s  o u t  o f  u n i v e r s i t y  a r e  a l m o s t  t o t a l l y  i n c a p a b l e  o f  r e -
a c t i n g  t o  a n y  n e w  s i t u a t i o n .  I t  i s  i m a g i n a t i o n  w e  n e e d ,  
n o t  f a c i l i t y  i n  s t a n d a r d i z e d  t a s k s . "  
C o m p u t e r s  h a v e  r e p l a c e d  m a n s  m i n d  a s  t h e  s t o r e h o u ' l e  
o f  k n o w l e d g e .  H i s  m i n d  h a s  b e e n  f r e e d .  B u t  d o  o u r  
s c h o o l s  p r e p a r e  a  m a n  f o r  t h i s  f r e e d o m ?  T h e y  d o  p l · e -
c i o u s  l i t t l e  i n  t h i s  r e g a r d .  
W h a t  i s  n e e d e d  n o w  i s  a  n e w  d i r e c t i o n  i n  e d u c a t i o n ,  a  
r e o r g a n i z a t i o n  i n  e m p h a s i s  t h a t  w i l l  g i v e  t o  t h e  n e w  l e a -
d e r s ,  a n d  w e  s h a l l  i n h e r i t  y o u r  w o r l d ,  t h e  t o o l "  o f  i m a g i -
n a t i o n ,  c r e a t i v i t y ,  a n d  m o r e  t h a n  : m y t h i n g  t h e  c o u r a g e  
t o  b e c o m e  a c t i v e  i n  t h e  f u t u r ·e  t h a t  b e l o n g s  t o  y o u t h  a n d  
h u m a n i t y .  
T h e  g r e a t  q u e s t i o n s  o f  t h e  n e x t  q u a r t e r  c e n t u r y  w i l l  b e  
a s  m u c h  m o r a l  a s  t e c h n o l o g i c a l .  A n d  m o r a l i t y  i s  a p -
p r o a c h i n g  u n t o u c h e d  a r e a s .  Y o u r  c h i l d r e n  w i l l  f a c e  
q u e s t i o n s  e v e n  m o r e  p e r s o n a l  t h a n  w a r  a n d  p e a c e .  T h e y  
w i l l  h a v e  t o  d e c i d e  w h e t h e r  i t  i s  m o r a l  t o  b t m ] > e r  w i t n  
t h e  h e r i d i t y  o f  t h e  h u m a n  r a c e ,  t o  t o u c h  t h i n g - ;  o n l y  G o d  
h a s  t o u c h e d  b e f o r e .  I t  e v e n  s e e m s  l i k e l y  t h e y  , . . , . i l l  d e c i d e  
o n  t h e  m o r a l i t y  o f  i m m o r t a l i t y .  
I  d o  n o t  t h i n k  I  w o u l d  b e  d r a w i n g  t o o  m u c h  f r o m  t h e  
f u t u r e  i f  I  w e r e  t o  s a y  t h e  u p h e a v a l s  w e  s e e  t o c l a \  a t •e  
b u t  s m a l l  t r e m o u r s  o f  t h e  c h a n g e  t o  c o m e .  I s  t h i s  f u t u r e  
t h e  b a s i s  o f  e d u c a t i o n  t o d a y ?  A n d  w h a t  i s  e d u c a t i o n  f o r ,  
b u t  t h e  f u t u r e ?  
N o w  y o u  c a n  s ·e e  w h y  I  s a y  y o u r  l e a d e r s  a r e  n o t  o u r s  
a n d  w h y  t h e  ! ' l y s t e m  t h a t  w a s  b u i l t  y e s t e r d a y  i R  n o t  t h e  
w a y  o f  t o m o r r o w .  A s  n o  d o u b t  y o u  w i s h  m o r e  f o r  y o u r  
c h i l d r e n  t h a n  l i f e  h a s  g i v e n  t o  y o u ,  i t  w o u l d  n o t  t h e n  
s e e m  u n k i n d  o r  u n g r a t e f u l  t o  w i o . ; h  t h e  s a m e  f o r  o u r s e l -
v e s .  W r i t e ,  q u e s t i o n  t h e  l e a d e r s  o f  y o u r  c h i l d r e n ' s  s c h o o l .  
J u s t  a s k i n g  w h a t  n e w  m e t h o d s  a r e  b e i n g  u s e d  i s  t h e  
b e g i n n i n g s  o f  c o n c e r n .  I  w i s h  f o r  y o u  a s  I  w i s h  f o r  o u r  
n e w  h e a d s  t h e  q u a l i t i e s  o f  y o u t h  t h a t  w i l l  m a k e  f o r  t h e  
t r e m e n d o u s  c h a n g e  t h a t  m u s t  h a p p e n .  
" T h e  a n s w e r  i s  t o  r e l y  o n  y o u t h ,  n o t  a  t i m e  o f  l i f e  b u t  
a  s t a t e  o f  m i n d ,  a  t e m p e r  o f  t h e  w i l l ,  a  q u a l i t y  o f  i m a g i -
n a t i o n ,  a  p r e d o m i n a n c e  o f  c o u r a g e  o v e r  t i m i d i t y ,  o f  t h e  
a p p e t i t e  f o r  a d v e n t u r e  o v e r  t h e  l o v e  o f  e a s e .  T h e  c r u e l -
t i e s  a n d  o b s t a c l e s  o f  t h i s  s w i f t l y  c h a n g i n g  p l a n e t  w i l l  
n o t  y i e l d  t o  o b s o l e t e  s l o g a n s  a n d  o u t w o r n  d o g m a s ;  t h e y  
c a n n o t  b e  m o v e d  b y  t h o s e  w h o  c l i n g  t o  a  p r e s e n t  t h a t  i s  
a l r e a d y  d y i n g ,  w h o  p r e f e r  t h e  i l l u s i o n  o f  s e c u r i t y  t o  t h e  
e x c i t e m e n t  a n d  d a n g e r  t h a t  c o m e s  w i t h  e v e n  t h e  m o s t  
p e a c e f u l  p r o g r e s s . "  T h e  w o r d s  o f  R o b e r t  F .  K e n n e d y .  
., 
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Alumnus spea s on stud nts' soc· al 
by Anne Welwood 
Reuben Baetz said in a speech 
to the WLU Women's AuxiliMy 
Wednesday that they should form 
a committee for the ad vaneement 
oi student sooial rights. He spoke 
to the Aux.Hiary j.n the Theatre-
Auditorium. 
Since 1962 Baetz has been in 
OO.a wa as Exeeuti ve Direeoboo: of 
ehe Canada Welfare Council. In 
1966 he was named WLU's Alum-
nus of the Year and is presently 
on the Board of Governol'S. 
In his speech Bae-tz said he 
was concerned about the role 
whioh the univel'Si<ty plays and 
the need for a reforma•tion of 
many soc-ial rights for students 
who desperately need them. 
"Wa•terloo Lutheran University 
Is only a means to an end: the 
end or purpose is bhe students," 
be said. 
"This led me to reflect upon 
the kind of society which pt·o-
duced him (the student). a-nd 
which he in turn will be re-.sohap-
ing and influencing." 
He said his generation noted 
tnany ra-pid technological changes 
which could not possil>ly have 
.been predicted twenty years ago. 
"But tihe technoll()gical devel-
opment has been accompanied by 
equally dramatic major social 
changes and development." He 
said his generation had tried 
to revert to pre-war stability 
wi·th its slower tempo. It was 
not possible he said. There was 
no turning back, he said, for the 
"impact on family life had been 
tremendous." Urbanizing had be-
gun. 
H<.' talked about his days at 
\\'LU "Life here . . . harked 
back to an earlier generation. 
Daddy Schorten ruled supreme, 
with a firm but kindly hand, and 
.asked us only to aot as "Christian 
g{·ntlemen," and that, he daily 
reminded us, excluded whistling 
a tune in the corridors. "What 
about the university student of 
today?" He said he sensed how 
very much "the students them-
S<.'lves are a product of this ra-
pidly changing technological and 
affluent post-World War II so-
ciety. Today's student. and es-
pecially the American a!:Jd West-
ern European, has tasted neither 
t!Jhe bitterne.s:; of a world war nor 
the hopelessness of long term 
economic deprivation." He said, 
the student of today is most im-
patient with people or organiza-
ltions who are, or even appear to 
be. ohstacles to change. 
The Church, identified with 
kadition, status quo, and resis-
tance to change, is the object of 
special distrust, he added. "The 
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studelllt despises the sham and 
phoniness of our materiali•s·tic so-
ci-ety, and espeoiaolly tha-t of the 
upper and middle imcome group 
kom whioh most stooents oome. 
He railses penetrat~n.g questions 
abowt society's morals." 
Baetf. gave reasoil6 for this. 
He said the stud.ellt, "having 
been brought up ion growiong afflu-
ence, knows little of the al-
mc.st pat'anoidal fear amd oon-cern 
&!. earlier generations to get and 
to hold on to the necessities of 
life. Sensing better than his 
forefaVhel'S an al·JDOSt unlimited 
productivi-ty of the teclmologiea•l 
age, be ~mot fu(lhom why the 
:fnnts of technology should not be 
more equally distributed. He can-
not acoopt as reasonahle that 30 
per cent of all Canadians should 
li~ i•n poverty du:ring these af-
fluent times. The student of to-
d3y does not feel that distribu-
tion (){ !lhe firuits of technology 
should depend forever on the 
charit:aMe feelings and impulses 
of the "haves" £00' the "have 
nots." 
Baetz saM, tbe "in" word to-
day is "social jus!Jiee" - the 
"just society." Social ri~ts. not 
charity, are what the student 
seeks. I·t is an a,waroness oi this 
that is irH!·reasin.gly troubl-ing the 
student as he :t.ooks at himself 
and his pre9ellt and future role 
in society. "Social right.<; can be 
ch.tsliered around or classified by 
the two most important verbs i-n 
any language, namely "t<O have'' 
and "to be," said Baetz. "Among 
the righ-ts of "t() have" are basic 
matel"tal pO<SSCISSions. The rights 
of "t() be" deal with th.e right 
o-f Life itsel:f, of self-identity, self 
J:1eS1)00t and dignity." 
Baetz said "the group wi•thin 
our society most troubled and 
concerned with ttheir social rights 
is th.aot of vhe university studen·ts. 
Compared to other groups and 
categories in our society, the 
university students as a group 
enjoy few, if any, social rights." 
He said part of this si•tuatioo i~ 
due to the foot ~ha-t l:he students 
live in ~h-at "twiligM zone, or 
no-man's land" which lies be-
tween, full membership as a de-
pendent child in their parental 
families, and full membership in 
the adutt world wi:th independ· 
e~ and COI.'responmn.g status 
through ga-i;nful employ-ment. 
"Yet, for aou adequa-te income." 
he added, "they must rely heav-
ily on f!he charitable impulses of 
partieula-rly their parents. Thi;; 
situation is becoming increasing. 
ly aggrava•ting to the university 
student as this "twilight period" 
becomes longer and longer.'' 
"We are slowly beginni•ng to 
:reaolire bha t there is a distinct 
peri-od of time in •the life of a 
unJversity educated individual 
It is an art, best acquired with our kind of attire. Every college 
gentleman wishes to be thought correct in dress, and the Pro· 
prietor assures it. In suits, in sports apparel, in furnishings 
alike, our label is the hallmark of traditional good grooming. 
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Q U E S T I O N :  W h a t  d o  y o u  t h i n k  o f  C U S ?  
L a u r e l  S t u a r t  
P h i l  I I I  
C U S  h a s  a  l o t  t o  o f f e r  b u t  
t h e  s c h o o l  i s  t o o  a p a t h e t i c  
' I ' h e  w r o n g  p e o p l e  a r e  i n  
c h a r g e .  
E r n i e  A d a m s  
G e o g  I I I  
S o m e  s o c i a l i s t i c  a c c u s a -
t i o n s  u n n e c e s s a r y  - r e -
d u n d a n t .  A c t i o n s  n o t  d e -
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D O N ' T  B E A T  Y O U  O U T .  
A p p l y  a t  1 0 : 0 0  a . m .  
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A g r e e  w i t h  s t u d e n t  p o l i c y  
- w h e n  C U S  c o m e s  b a c k  
t o  o u r  w a y  o f  t h i n k i n g  i t  
w i l l  b e  b e t t e r .  
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t h i n g  b u t  a  b a d  i m a g e .  
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A n d r e  B r u n e t t e  
G e n e r a l  A r t s  I  
N o t  v e r y  m u c h !  
J a n i s  L a n d e r  
G e n  A r t s  I I  
G r e a t  - w h a t  a m  I  s u p -
p o s e d  t o  s a y ?  
~; 
S o r r y  g i r l s ,  D o u g y '  s  e n g a g e d  
W e s t  H a l l  1 9 6 7 - 6 8  
T h e r e  w i l l  b e  a  m e e t i n g  
o f  p e r s o n s  i n t e r e s t e d  i n  
w o r k i n g  o n  t h e  p h o t o -
g r a p h y  s t a f f  o f  
W A T E R L O O  C O L L E G E  A U T O S P O R T  C L U B  
F R O S H  R A L L Y  
T h u r s d a y ,  O c t o b e r  3  
R e a r  W o m e n  R e s i d e n c e  6  p . m .  
P r i z e s  f o r  F r o s h  - E v e r y o n e  W e l c o m e  
T o  -
T H E  K E Y S T O N E  
a n d  T H E  C O R D  
T u e s d a y  n i g h t  a t  
7 : 3 0 p . m .  
F o l k  S o n g  E n t h u s i a s t s  
M a c d o n a l d  C o l l e g e  o f  M c G i l l  U n i v e r s i t y ,  i n  S t e .  A n n e  d e  B e l l e -
v u e ,  Q u e b e c  w i l l  b e  h o l d i n g  i t s  f i f t h  a n n u a l  F o l k  F e s t i v a l ,  O c t o b e r  
1 8 t h  a n d  1 9 t h ,  1 9 6 8 .  
O n e  e n t r y  p e r  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  i s  p e r m i t t e d .  T h e  e n t r y  m a y  
b e  m a l e  o r  f e m a l e ,  f r o m  o n e  t o  f o u r  s t u d e n t s  i n c l u d i n g  a c c o m p a n i s t s ,  
a n d  a t t e n d i n g  t h e  C o l l e g e  o r  U n i v e r s i t y  t h e  f a l l  o f  1 9 6 8 .  E a c h  e n t r y  
i s  a s k e d  t o  p r e p a r e  t w o  n u m b e r s  o r  a  f i f t e e n  m i n u t e  p r o g r a m m e  
i n c l u d i n g  a n  i n t r o d u c t i o n  o f  h i s  o w n  s o n g s .  
A n  e n t r y  f e e  o f  f i v e  d o l l a r s  m u s t  b e  s e n t  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  
w h i c h  w i l l  b e  r e t u r n e d  o n  a r r i v a l  a t  M a c d o n a l d  C o l l e g e .  
I f  y o u  w i s h  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  c o n t a c t :  
K I M  W H I T E H E A D  
B R I T T A I N  H A L L  
M A C D O N A L D  C O L L E G E  
Q U E B E C ,  C A N A D A .  
A p p l i c a t i o n s  h a v e  b e e n  s e n t  t o  y o u r  S t u d e n t s '  C o u n c i l .  
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'Haw s d ed a • a1n 
The Golden Hawks l es t their of th~m look good. 
seco-nd preseason game to th e 
University of Waterloo Warriors 
Saturday by the close score of 
14 to 10. 
Despite the apparent gloomy 
outcome of the Hawks preseason 
outings, they showed consider· 
able promise. 
The Hawks are a young· team 
thi.s year with only seventeen 
players returning from last year's 
squad. This means that Coach 
Knight must dress at least thir-
teen newcomers for every league 
game. Most of these men are 
rookies to Varsity football. Some 
MAO SAY: 
COMMERCE 
PAY TOO MUCH 
INTEREST 
John Re id on defense is an 
example. Re id the Monster Man 
in Coach Lockharts unorthodox 
but effective de fense played so 
well that the coaching staff has 
selected him as the outsLanding 
player of the game. · This adds 
to the two p :; int safe ty-touch 
he scored to help an unproduc-
tive offence. 
The rest of the defensive squad 
backed Reid up allowing only 
115 yards total. They were weak 
in stopping the long run game 
of the WarriJ::> rs on more than 
one occasion. 
If the defensive squad looked 
good most of the time the of-
fense was the opposite, look-
good on only one occasion. The 
offensive l ine played fair even 
good fo otball at t imes but the 
lack of effective blocking from 
the backfield obvio usly offset 
this even to the point or nulli-
fying the wide game almost C ' m-
pletely. The offensive squad gain-
ed a total or 154 yards. 
This Friday th e Hawks go 
against Carleton at 8:00 p.m. at 
Seagrrums Stadium. 
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